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 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Самоубийство, суицид, суицидальное поведение (от лат. Sui-себя, 
caedere-убивать) – намеренное лишение себя жизни.  В русском языке слово 
«самоубийство» обозначается и индивидуальное и относительно массовое, 
статистически устойчивое явление [2, с. 537]. 
Суицид – очень сложный многогранный феномен, аккумулирующий 
проблемы философские и психологические, социальные и нравственные, 
правовые и медицинские. Вопрос о том, что считать самоубийством, на первый 
взгляд вполне очевиден: намеренное лишение себя жизни. Тем не менее при 
анализе выясняется, что не так всё очевидно. Самоубийство часто 
соприкасается с несчастным случаем или убийством. Все эти три вида лишения 
человека жизни имеют сходные признаки и являются насильственной смертью. 
К самоубийству нельзя отнести причинение себе смерти в состоянии 
невменяемости. Не является самоубийством причинение себе смерти при 
неосторожности. 
Многие учёные разных стран изучали такое явление, как самоубийство. 
Например, по Э. Дюркгейму, самоубийство – признак нарушения социальной 
солидарности в обществе. Оно свидетельствует о наличии проблем в 
межличностных и групповых отношениях, которые человек не может или не 
считает необходимым разрешить общепринятым способом, о переживаниях, 
разочарованиях, негативных ожиданиях. Это в полной мере относится к 
молодежи [0, с. 413]. 
К. Герман высказал интересную мысль, сказав, что самоубийство-
проявленная агрессия против другого или же против самого себя [2, с. 413]. 
А. Амбрумова дала суициду такое определение: суицид – намеренное 
лишение себя жизни [2, с. 413]. 
Проблема суицида среди молодежи является одной из первостепенных и 
наиболее актуальных социальных проблем в России. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, Россия занимает второе место в мире по числу 
самоубийств на сто тысяч жителей [3]. 
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Эту проблему надо исследовать, потому что нынешнее время располагает 
к себе множественными стрессами и депрессиями. Суицид рассматривается как 
ведущая причина смертей во всем мире, поэтому он является важной темой в 
обществе. 
При рассмотрении сущности самоубийства человека, важную роль играет 
его оценка в обществе. Рассматривая самоубийство с позиций морали, следует 
признать, что такой способ ухода из жизни не отвечает идеалам совершенной 
личности. Однако, цитируя Э. Дюркгейма, можно отметить, что «место 
самоубийства в общей моральной жизни человека показывает, что 
самоубийство не составляет совершенно обособленной группы факторов, оно 
не есть какой-то исключительный класс чудовищных явлений, стоящих вне 
всякой связи с другими видами поведения. Наоборот, самоубийство соединено 
с ними непрерывным рядом промежуточных ступеней и оказывается только 
преувеличенной формой повседневных поступков».  
Самоубийства свидетельствуют о наличии в обществе проблем, которые 
человек не может или не считает необходимым разрешить обычным, 
общепринятым путем, о переживаниях, связанных с личным горем, 
разочарованиями и пессимизмом. Покушение на самоубийство нередко влечет 
за собой длительную болезнь, а иногда и инвалидность. Самоубийство в 
истории общества было одним из способов выражения гнева, протеста против 
оскорбления, средством восстановления своей чести, доказательства верности 
другому человеку.  
Христианская церковь, отказывая самоубийцам в церковном отпевании и 
погребении, много веков считала их более тяжкими грешниками, чем убийцы. 
Ведь последние могли раскаяться в своем злодеянии; тот же, кто наложил на 
себя руки, такой возможности не имел.  
Современные учёные пытались и пытаются найти в человеческом 
организме «вещественное» подтверждение скрытой предрасположенности к 
самоубийству. Они обнаружили специфику влияния на мозг человека 
понижения уровня содержания в нём серотонина в качестве своего рода 
«предсказателя» суицидальных наклонностей. На протяжении всей 
человеческой эволюции уровень серотонина поражает своими стабильными 
показателями. Понижение уровня его содержания в клетках мозга недостаточно 
для научного предсказания суицида, так же как и использование этого вещества 
в клинических целях проблематично, ведь «успеха» добиваются, как правило, 
по мнению учёных, те самоубийцы, которые «заботливо планируют» 
самонасилие, а не импульсивно действующие личности с разбалансированной 
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нервной системой. Поэтому серотонин может выступить в качестве «фактора 
риска», но не в состоянии кардинальным образом повлиять на раскрытие 
«печальных секретов» данного явления.  
Выделяют очень высокий, высокий, средний и низкий уровень 
самоубийств среди молодёжи. Россия входит в категорию стран со средним 
уровнем подобного явления, т.е. (от 10 до 20 человек на 100 тысяч населения). 
Рассмотрим ряд стран со средним уровнем самоубийств в таблице 1 [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 
 
Таблица 1 
Страны со средним уровнем самоубийств среди молодёжи 
Флаг Страна 
Количество 
человек на 100 
тыс. населения 
 
Туркмения 19.6 
 
Россия 19.5 
 
Венгрия 19.1 
 
Япония 18.5 
 
Белоруссия 18.3 
 
Украина 16.8 
 
Польша 16.6 
 
Латвия 16.2 
 
Финляндия 14.8 
 
Молдавия 13.7 
 
Эстония 13.6 
 
Франция 12.3 
 
США 12.1 
 
Канада 11.3 
 
Куба 11.4 
 
Швеция 11.1 
 
Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что Туркмения, Россия и 
Венгрия прочно занимают первые 3 места среди стран со средним уровнем 
самоубийств среди молодежи. За последнее десятилетие число самоубийств 
возросло в 3 раза. По мнению судебных экспертов, причиной большинства так 
называемых «смертей от несчастного случая» (передозировка лекарственных 
препаратов, автомобильные аварии, падение с высоты и т.д.) на самом деле 
являются суициды. Попытку уйти из жизни делает каждый двадцатый 
подросток. 
В последние время в интернете появилось много групп, которые 
подталкивают молодёжь совершить суицид, например, в социальной сети, 
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«Вконтакте» существует группа Синий кит. Чтобы попасть в игру необходимо 
сделать так, чтобы «инструктор» или «администратор» нашел тебя. Для этого 
участники игры должны «запостить» определенный набор хештегов и ждать 
инструкций. Первое задание – рисунок кита на собственной руке, некоторые 
особо отчаянные подростки вырезают его лезвием. Далее «администрация» 
высылает различные оффлайн-задания о поиске определенных записок или 
предметов в городе. Финальный этап игры – суицид участника [Ошибка! 
Неизвестный аргумент параметра.].В уголовном кодексе РФ есть статья 110 
«Доведение до самоубийства», где говорится, что доведение лица до 
самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. Стоит упомянуть, что в прошлом году был арестован 
администратор групп смерти Синий кит «Филипп Лис». 
Итак, проблема суицида среди молодежи является одной из 
первостепенных и наиболее актуальных социальных проблем России в 
настоящее время. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия 
занимает второе место в мире по числу самоубийств на сто тысяч жителей. 
Необходимость углубленного изучения причин самоубийств, покушений на 
самоубийство и разработки действенных мер их профилактики в настоящее 
время не подлежит сомнению с точки зрения социально значимой проблемы. 
Анализ проведенных исследований позволяют сделать вывод отом, что 
суицид является крайней формой отклоняющегося поведения личности, ее 
социально-психологической адаптации. Хотя социальное  данное явление было 
рассмотрено не в полной мере, понятно, что самоубийство – явление 
негативное, и в связи с этим существует необходимость дальнейшего изучения 
данной проблемы.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
Одной из основных проблем в России на протяжении всей ее истории 
было и остается детское сиротство. За последние годы число детей, оставшихся 
без попечения родителей, возросло более чем на 50%. Ежегодно выявляется до 
130 тыс. сирот, причем 80% из них относятся к числу так называемых 
социальных сирот – детей, оставшихся без попечения при наличии живых 
родителей [1, с. 48]. 
Семейное законодательство (ч.1 ст. 124 Семейного Кодекса РФ) 
предусматривает институт усыновления в качестве приоритетной формы 
устройства детей [2, с. 62]. Такая позиция связана с тем, что только 
усыновление позволяет обеспечить постоянный характер воспитания ребенка, а 
не временный, как в случаях с другими формами устройства детей. 
В последнее десятилетие получила распространение практика 
международного усыновления. С каждым годом проблема международного 
усыновления как одной из форм семейного устройства детей-сирот и детей, 
ставшихся без попечения родителей, становится все более актуальной. Об этом 
свидетельствуют не только появляющиеся все чаще в СМИ сведения о судьбах 
детей, усыновленных иностранными гражданами, но и активные действия 
высших органов власти России. 
По данным сайта «Усыновление в России» за 2015 год иностранными 
гражданами усыновлено 746 детей из них 77 с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ). Это 11% от общего числа детей переданных на 
усыновление (6649 детей). На предоставленные данные, безусловно, повлиял 
принятый в 2013 году закон, именуемый «Законом Димы Яковлева», который 
